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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
 Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di 
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1. “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Q.S. Al-Insyirah: 
6). 
 
2. “Bahwa sesungguhnya Allah meninggikan derajat bagi orang-orang yang 
berilmu pengetahuan di antaramu dengan beberapa derajat. Dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q. S. Al-Mujadalah: 4). 
 
3. “Orang tuamu adalah orang yang menyelamatkanmu dari api dunia, 
sedangkan gurumu adalah orang yang menyelamatkanmu dari api 
neraka. Orang tuamu adalah orang yang mengenyangkan perutmu, 
sedangkan gurumu adalah orang yang mengenyangkan jiwamu” (Imam 
Al-Ghazali). 
 
4. Dengan segala kemampuan dan hati yang ikhlas, maka segalanya akan 
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membiayai sekolahku dan doa untukku hingga aku mampu seperti ini. 
2. Mas Budi, yang selalu memperhatikanku dan membantu membiayai 
sekolahku. 
3. Mas Pomo dan Mbak Tini, yang selalu memberikan dukungan dan semangat. 
4. Adik-adik keponakanku (Zahra dan Zahwa), yang selalu menghiburku di 
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Assalamualaikum wr. wb. 
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang 
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Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan 
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memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi mulai dari awal 
hingga akhir. 
4. Prof. Dr. H.Abdul Ngalim, M.M., M.Hum. selaku pembimbing I yang telah 
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penulis khususnya.  
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WACANA PERSUASI PADA ARTIKEL ISLAMI DI INTERNET 
 
Gunawan, A 310 060 185, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2011, 79  halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi wujud bahasa dan 
mendeskripsikan isi pesan yang terkandung dalam wacana persuasi pada artikel 
Islami di internet. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan data adalah metode simak. Selanjutnya teknik ini dilanjutkan dengan 
teknik lanjutan dengan teknik catat. Analisis data digunakan metode padan 
intralingual. 
Berdasarkan hasil analisis, wujud bahasa yang digunakan dalam penelitian ini 
dibedakan menjadi lima wujud bahasa. Diantaranya wujud bahasa yang digunakan 
dalam wacana persuasi pada artikel Islami di internet dalam penelitian ini dibedakan 
menjadi (1) Wujud bahasa yang isinya bersifat nasihat; (2) Wujud bahasa yang isinya 
bersifat saran; (3) Wujud bahasa yang isinya bersifat anjuran; (4) Wujud bahasa yang 
isinya bersifat menegaskan; (5) Wujud bahasa yang isinya bersifat meyakinkan. 
Data dalam penelitian ini adalah paragraf persuasi pada artikel Islami di 
Internet. Berdasarkan analisis data penelitian, bentuk wacana paragraf persuasi yang 
ditemukan sebanyak 40 data dari 13 artikel Islami. Hasil penelitian ditemukan wujud 
bahasa yang isinya bersifat nasihat pada penelitian ini ditemukan 12 data. Sedangkan 
wujud bahasa yang isinya bersifat saran dengan jumlah data terdapat 4 data. Wujud 
bahasa yang isinya bersifat anjuran dengan jumlah data terdapat 8 data. Wujud bahasa 
yang isinya bersifat menegaskan dengan jumlah 14 data. Wujud bahasa yang isinya 
bersifat meyakinkan berjumlah data terdapat 2 data. 
 
 
Kata kunci: wacana persuasi, artikel, isi pesan, dan internet. 
